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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
V.1 Kesimpulan 
   Berdasarakan hasil dari penelitian Tingkat pengetahuan 
remaja Surabaya mengenai sinetron Anak Jalanan di RCTI yang 
berdasarkan beberapa tema dalam sinetron Anak Jalanan di RCTI 
didapatkan hasil tinggi  
   Pernyataan-pernyataan yang berdasarkan dari indikator 
tingkat pengetahuan dan indikator sinetron dan beberapa tema yang 
selalu ada disetiap episode Anak Jalanan semuanya menghasilkan 
jawaban dengan nilai yang tinggi, bahkan ada salah pernyataan yang 
menghasilkan jawaban sama semua yaitu tahu. 
   Indikator bahasa menjadi yang paling tinggi sebagai salah 
satu faktor remaja menonton sinetron Anak Jalanan. Peneliti juga  
menemukan nilai tertinggi pada jenis kelamin perempuan yang 
memang mempunyai jumlah lebih banyak dalam menjadi responden 
peneliti, nilai tinggi ini terdapat dalam semua indikator tingkat 
pengetahuan. Usia remaja akhir (17-25 tahun) juga mempunyai nilai 
tertinggi disemua kategori, profesi yang masih pelajar dan 
berpendidikan akhir SMA juga mempunyai nilai tertinggi disemua 
kategori. Bedasarkan profesi ini memang pelajar mempunyai waktu 
lebih luang dari pada para pekerja dengan profesi lain. Responden 
yang menonton lebih dari 3 kali seminggu juga mempunyai nilai 






V.2.  Saran 
 V.2.1 Saran Akademis 
    Perlu diadakan penelitian lanjutan tentang sinetron Anak 
Jalanan atau sinetron serupa yaitu Anak Langit. Karena masih bertema 
hampir sama dan pemain yang maka penelitiannya masih bisa 
menggunakan metode yang sama atau menambahkan dengan metode 
yang baru yang sesuai dengan penelitianya 
 V.2.2 Saran Praktis  
   Biarpun sudah berganti dengan sinetron Anak Langit dan 
stasiun tv SCTV, tetapi dengan melihat hasil penelitian ini. Semoga 
Sinemart selaku production house tetap memasukan unsur-unsur yang 
ada di sinetron Anak Jalanan ke sinetron Anak Langit, karena terbukti 
baik alur cerita, penokohan dan sebagainya dapat dengan mudah diterima 
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